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Перед современной школой лежит множество проблем. Одна из 
главнейших проблем на данный момент, это реализация личностно-
ориентированного подхода к учащимся общеобразовательных учреждений и 
лицеев. Образование должно отражать интересы и потребности каждого 
школьника, это не всегда реализуется на базе современных школ. В 
настоящее время в школьном курсе биологии поверхностно изучается вопрос 
селекции. Данная программа призвана помочь учащимся 9-11 классов 
общеобразовательных школ с углубленным изучением биологии, 
определиться с выбором будущей профессии, а также качественно 
подготовится к выпускным экзаменам и поступлением в ВУЗы по 
медицинским, химическим и биологическим специальностям. 
Селекция - наука о выведении сортов растений, пород животных, их 
гибридов и микроорганизмов. Она изучает методы и способы по созданию 
исходного материала, явления наследственности и изменчивости.  
Теоретической основой селекции является генетика. В ходе разработок в 
области селекции использовались методы различных биологических наук, 
таких как физиология растений, цитология, биохимия, молекулярная 
генетика, растениеводство, энтомология, биотехнология и т.п. [11]. 
Следует отметить, С. Г. Инге-Вечтомов прогнозировал в своих работах, 
что к 2009 году численность населения земного шара достигнет отметки в 6,8 
млрд. человек, из них 50% будет голодать или недоедать [11]. Для решения 
этой проблемы с учетом возрастающей численности населения необходимо 
дальнейшее развитие сельского хозяйства, его методов, оптимизации 
процессов создания продуктов питания в условиях интенсивного земледелия. 
Одна из главных ролей в решении этих вопросов принадлежит селекции 
животных и растений. Также в последние годы существенно развилась 
селекция микроорганизмов, которая обеспечивает потребности рынка, 
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производящего препараты для сельского хозяйства, медицины и 
фармакологии. Достижения генной и клеточной инженерии, а также 
биотехнологии значительно обогатили и ускорили процессы селекции 
животных, растений и микроорганизмов. Стоит отметить, что новые штаммы 
микроорганизмов, породы животных и сорта растений являются источником 
сырья для многих форм промышленности [11]. 
Цель исследования. Разработать элективный курс по изучению основ 
селекции в классах с углубленным изучением биологии в школе. 
Задачи: 
1. Изучить методы и историю селекции животных, растений и мик-
роорганизмов. 
2. Проанализировать учебные пособия по теме «Основы селекции» 
в школьном курсе изучения биологии в классах с углубленным изучением 
биологии. 
3. Разработать элективный курс для школ с углубленным изучением 
биологии. 
4. Апробировать курс «Основы селекции» в условиях педагогиче-
ской практики. 
Объект исследования. Процесс изучения селекции в курсе биологии. 
Предмет исследования. Элективный курс в ходе изучения селекции 
животных, растений и микроорганизмов. 
Структура работы. Выпускная квалификационная работа содержит 
введение, три главы, заключение, список литературы из 39 источников. 
Выпускная квалификационная работа изложена на 52 страницах 
машинописного текста. 
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ГЛАВА 1. ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ 
Селекция - это наука, изучающая биологические основы и методы 
создания и улучшения пород животных, сортов растений и штаммов 
микроорганизмов. В научных трудах Н. И. Вавилова говорится, что селекция 
объединяет способы, необходимые для расширения знаний в области 
биологии и генетики. Следовательно, селекция как наука разрабатывает 
конкретные рекомендации, которые будут находить применение в селекции 
отдельных видов. Поэтому, точка зрения Н. И. Вавилова актуальна и в наши 
дни [11]. 
 
1.1. Краткая история развития селекции 
 
Понятие «селекция» произошло от лат. «selectio», что в переводе 
означает отбор, выбор. Селекция является наукой, которая разрабатывает 
новые методы получения пород животных, сортов растений, штаммов 
микроорганизмов и их гибридов. Она также является и отраслью сельского 
хозяйства, которая  занимается выведением новых пород, сортов и штаммов с 
необходимыми человеку свойствами: определенными качествами 
(нечувствительность к болезням), высокой плодовитостью, 
приспособленностью к различным условиям среды. Генетика является 
основой селекции, многие методы селекции существуют благодаря данным 
генетики. Многие научные труды, такие как теория Чарльза Дарвина или 
законы Грегора Менделя позволили селекционерам создать методы 
управления наследственностью и изменчивостью конкретных организмов 
(растений, животных, микроорганизмов) [37].  
В развитии селекционной науки выделяется четыре этапа. Первый этап 
именуется «Примитивная селекция». Он посвящен нашим древним предкам, 
которые стали сохранять, отбирать и размножать (разводить) растения и 
животных. Скотоводство и земледелие только зарождалось, но уже тогда 
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человек путем проб и ошибок стал отбирать лучших из существующих 
особей одомашненных животных и возделываемых растений [17]. Таким 
образом, стал осуществляться искусственный отбор, а люди, занимающиеся 
этим впоследствии стали носить звание селекционеры. Так называемая 
эмпирическая селекция основывалась на простейших методах. Путем 
наблюдений и экспериментов земледельцы того времени совершенствовали и 
улучшали созданные ими методы. Например, в центральных районах России 
получило известность создание высокорослых форм льна-долгунца путем 
особого приема, который получил название «сечка». Суть приема в том, что 
селекционер отрезает верхушку срезанных колосьев льна (снопа) и 
использует на посев семена только верхушечной части. Следовательно, в 
посев не могут попасть семена ветвистых и низкорослых форм льна. Это 
явление примитивного отбора. В этот же период искусственный отбор во 
многих хозяйствах того времени становился все более популярным методом 
в вопросах земледелия и скотоводства. Второй этап развития селекции 
посвящен разделу «Народная селекция» [17].  Для России данная ступень 
развития привела к созданию уникальных по зимостойкости сортов клевера, 
для подкормки одомашненных животных, также одних из лучших в мире 
сортов льна-долгунца, сортов яровой и озимой пшеницы, которые в 
дальнейшем были использованы для выведения наилучших селекционных 
сортов в странах ближнего зарубежья и России. В те годы народная селекция 
была лишена научной основы, но из-за потребности в улучшении сортов 
растений и пород животных, она не останавливалась в развитии и оказала 
влияние на становление основных форм современных пород животных и 
сортов растений. Пмений, который родился в начале новой эры, впервые 
упомянул о виде капусты с утолщенным стеблем. Но только через 800 лет 
появилось описание капусты кольраби, а через 1200 лет эта культура 





Рис.1. Дикая однолетняя капуста и селекционные виды от нее [39]. 
Развитие капиталистических отношений в конце XVIII века в Западной 
Европе дало мотивацию к организации сортового семеноводства как одной 
из статей доходов капиталистического хозяйства. Это привело к развитию 
промышленной селекции. В это время в нескольких странах были созданы 
коллекционные питомники. Также в этот период был выполнен ряд исследо-
ваний по ботанике и проведены практические работы по селекции [17]. Здесь 
стоит упомянуть почетного члена Санкт-Петербургской   Академии  наук 
Иозефа  Готлиба  Кѐльрейтера который проводил массовые скрещивания. В 
своих многочисленных работах Кѐльрейтер учитывал практическое значение 
межвидовой гибридизации и описал явление гетерозиса. Кстати Кѐльрейтера 
считают основателем метода гибридизации. К концу XVIII века английский 
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ботаник Т. Э. Найт наччнает применять скрещивания разных форм гороха и 
создает новые сорта, которые стали впоследствии использоваться в растение-
водстве. Патрик Ширреф в начале XIX века вывел сорта зерновых культур 
путем выделения в посевах естественных мутантов. В этот же период 
Ф.Галлет  применил многократный семейственный отбор. Огромных успехов 
удалось достичь немецкому селекционеру Вильгельму Римнау, который 
применил скрещивание разных типов пшеницы. Он получил плодовитый ги-
брид пшеницы с рожью или тритикале, известный и использующийся до сих 
пор [17].  
В России также многие ботаники стали интересоваться вопросами се-
лекции. И. В. Мичурин создал более 300 сортов различных культурных рас-
тений. Все перечисленные ученые стояли на пороге нового этапа в развитии 
селекции. Именно, на пороге научной селекции. Было необходимо создать 
научные предпосылки, чтобы связать воедино теоретические знания разных 
ученых и эпох в вехах селекции  [5]. 
 Огромную роль в понимании селекционного и эволюционного вопро-
сов сыграла теория Чарльза Дарвина «Происхождение видов путем есте-
ственного отбора и его другие работы. Работа Дарвина – это теория эволю-
ции организмов, которая основана на признании естественного отбора в ка-
честве главного движущего фактора эволюции. Он научно и теоретически 
обосновал тот факт, что человек издавна создавал сорта культурных растений 
путем отбора, размножения и сохранения. Он назвал это искусственный от-
бор. Каждый организм постоянно ведет борьбу за существование, которая 
включает его взаимодействие с окружающей средой и конкуренцию внутри 
вида. Учение Дарвина стало первоосновой для научной селекции. Далее бы-
ли переоткрыты законы наследственности Грегори Менделя и сформирована 
новая наука – генетика. Три исследователя из Голландии, Германии и Ав-
стрии независимо друг от друга вторично открыли эти законы, которые ле-
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жат в основе селекции до сих пор. Это дало толчок к дальнейшему бурному 
развитию селекции. 
1.2. Основы селекции животных 
Одной из самых важных вех развития человечества на заре его станов-
ления было создание постоянного и надежного источника продуктов пита-
ния. Это было реализовано с помощью одомашнивания диких животных.  
Главный фактор одомашнивания – искусственный отбор, которым люди 
начали заниматься еще до его открытия Ч. Дарвином. Каждый вид должен 
соответствовать нуждам и потребностям человека. У домашних животных 
достаточно развиты отдельные признаки, часто нейтральные или вредные 
для существования этих животных в естественных условиях, но полезные, в 
данном случае, для человека. Например, способность кур- бройлеров давать 
более 300 яиц в год лишена какого-либо биологического смысла, т.к. курица 
не сможет высиживать такое огромное количество яиц. Поэтому в естествен-
ных условиях одомашненные формы не могут существовать [29]. 
Процессы одомашнивания привело к понижению действия стабилизи-
рующего отбора, что резко повысило уровень изменчивости, и расширила и 
дополнила его спектр. Любопытно, но в первое время одомашнивание сопро-
вождалось, прежде всего, бессознательным отбором особей, тех кто лучше 
выглядел или имел более спокойный нрав, а затем осознанным или методи-
ческим. Широкое использование данного отбора направлено на формирова-
ние у животных определенных качеств, нужных человеку [29]. 
Процесс одомашнивания новых животных для удовлетворения потреб-
ностей человека продолжается и в наше время. Например, для получения  
высококачественной пушнины создана новая отрасль животноводства — 
пушное звероводство. Развитие капитализма в начале XIX века в Западной 
Европе, особенно в Англии, способствовало открытию новых пунктов в свя-
зи с создавшимся мировым хозяйством и это дало новые причины для разви-
тия животноводства как доходного фактора капиталистического хозяйства. В 
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1760-е годы английский агроном Р. Бейкуэлл сформулировал два правила се-
лекционного процесса для крупного рогатого скота: «Скрещивай лучшего с 
лучшей» и «Подобное рождает подобное». Трудам этого специалиста Англия 
во многом обязана своим лидирующим положением в племенном животно-
водстве. Таким образом, многие животноводы были родом из Англии и эта 
страна становится монополистом по выведению новых пород домашних жи-
вотных.  Исследования показывают, что географические области приручения 
животных в значительной степени совпадают с центрами многообразия и 
происхождения культурных растений [39]. 
Основные способы селекции животных неразрывно связаны со спосо-
бами селекции растений [31]. Однако, селекция животных имеет ряд отличий 
и свои особенности: характерно только половое размножение, очень редкая и 
долговременная смена поколений, количество особей в потомстве мало. По-
этому в работе с животными в области селекции большое внимание уделяет-
ся экстерьеру или суммой внешних признаков и качеств, которые уникальны 
для каждой породы. 
Главные направления селекции животных: 
1. Приспособленность различных пород животных к конкретным 
природным зонам и сочетание это с высокой плодовитостью этих 
пород. 
2. Повышение качественных показателей животных (качество шер-
сти или меха). 
3. Выделение животных по интенсивному типу  для снижения за-
трат на производство (курицы-бройлеры) 
4. Улучшение форм устойчивости к различным заболеваниям. 
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Гибридизация и индивидуальный отбор являются основными методами 
в селекции животных. Массовый отбор практически не применяется из-за 
небольшого количества особей в потомстве. 
В селекционном процессе с животными используют два вида гибриди-
зации: родственную, или инбридинг и неродственную, или аутбридинг. Рас-
смотрим подробнее каждую из них. Скрещивание между родственными осо-
бями носит название инбридинга и во многих случаях ведет к гомозиготно-
сти, также сопровождается ослаблением последующих поколений таких 
скрещиваний, снижением плодовитости и устойчивости к факторам среды. 
Несмотря на этот факт, инбридинг все равно применяют в селекции для за-
крепления нужных человеку хозяйственных признаков. Как правило, такие 
скрещивания ведутся только внутри породы. Для устранения этих послед-
ствий используют скрещивание неродственных разных линий и пород. Такие 
скрещивания позволяют поддерживать ценные качества пород [2]. 
Одним из важнейших направлений в развитии селекции стало исполь-
зование гетерозиса. Гетерозис – это повышенная жизнестойкость гибридов 
первого поколения по сравнению с родительскими формами [39]. Особенно, 
это явление нашло применение в птицеводстве, при получении цыплят-
бройлеров. Одним из классических примеров является мул – удачный пример 
гибрида лошади и осла. Это значительно более выносливое животное нежели 
ее родительские формы, однако, эти виды стерильны. Метод полиплоидии 
(изменение, при котором в организме происходит кратное увеличение числа 
хромосом) почти не применяется в селекции животных. Конечно, такие ме-
тоды более легки в использовании на растениях.  
Также в селекционном процессе с животными для скорости роста кон-
кретных линий применяется искусственное осеменение  (введение спермы в 
матку самки искусственным путем). 
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Рис.2. Схема методов селекции животных [37]. 
Из вышеизложенной схемы можно сделать вывод, что гибридизация и 
искусственный отбор наиболее популярные способы работы в селекционном 
процессе с животными формами. Перед селекционерами стоит трудная зада-
ча, ведь число поколений у многих животных невелико и требуются многие 
годы, чтобы выяснить наличие или отсутствие существования какого - либо 
признака у последующих поколений животных. Но методы селекции не стоят 
на месте и достижения в области генной и клеточной инженерии существен-
но облегчают развитие исследований по делу о селекционном процессе жи-
вотноводческим форм. 
1.3. Основы селекции растений 
Для развития организма в селекционном процессе нужно четкое знание 
о его принадлежности, видового и родового потенциала, знание 
потенциальных различий между формами одного и того же вида [38]. 
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Рис. 3. Связь селекции и растениеводства с различными областями 
производства продуктов питания и других биологических материалов [28]. 
Разнообразие форм растений, как дикорастущих, так и культурных, 
которые издавна возделываются человеком, называют исходным материалом 
селекции.  
Любая культура может быть представлена множество форм, сортов и 
разновидностей, которые различаются по многим параметрам. Источником 
такого исходного материала являются центры происхождения культурных 
растений, которые были открыты в начале XX века русским ученым 
Николаем Ивановичем Вавиловым. Существуют и другие классификации 
расположения культурных центров, и их происхождения, но мы в своей 
работе отдаем предпочтение исследованиям Н. И. Вавилова. 
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Рис. 4. Центры происхождения культурных растений по Н. И. Вавилову [12]. 
В основе селекционных процессов в области растений наиболее благо-
приятен искусственный отбор – это выбор наиболее ценных видов человеком 
для дальнейшей селекционной работы. Различают две формы: массовый и 
индивидуальный отбор. 
Массовый отбор – выделение групп особей, которые сходны по одному 
или нескольким нужных признакам. Например, после получения урожая 
пшеницы селекционер отбирает только те формы, которые устойчивы к мо-
розам или к полеганию. В дальнейшем этот процесс повторяется [49]. Основ-
ными достижениями этого метода являются его простота и экономичность в 
коммерческом использовании. Недостаток же состоит в невозможности ин-
дивидуальной оценки последующих поколений растений, в результате чего 
могут быть селекционированы формы неустойчивые к определенным показа-
телям [30]. 
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Индивидуальный отбор означает, что особей оценивают по ряду поко-
лений при контроле нужных селекционеру признаков. Далее в использование 
идут только особи с наивысшими показателями по нужным статьям. 
В результате такого отбора число гомозиготных форм организмов 
увеличивается, поколение становится генетически однородным. Подобные 
опыты хороши для самоопыляемых растений (например, ячменя или 
пшеницы). Это позволяет получить чистые линии этих организмов. Чистая 
линия – группа особей, которые являются потомками одной гомозиготной 
самоопыляемой особи и несут в себе особые, наилучшие признаки [27]. 
Отбор для селекции еще более эффективен в сумме с особыми типами 
скрещивания, а именно с методами гибридизации. Все разнообразие таких 
методов в отношении растений сводится к инбридингу и аутбридингу. 
Следовательно, инбридинг – это близкородственное скрещивание, которое 
выражается во внутривидовом или внутрисортовом скрещивании, в котором 
исходные формы – это потомки одних и тех же родителей. Так как 
вследствие, данной скрещивания все гены переходят в гомозиготное 
состояние то селекционеры делают это намеренно, чтобы избежать 
расщепления этих организмов в ряду поколений признаков. Часто в таких 
случаях, наблюдается инбредная депрессия – состояние, при котором идет 
снижение продуктивности и жизнеспособности потомства, т.к. в 
гомозиготное состояние переходят и ненужные рецессивные признаки и 
мутации [34]. 
Далее аутбридинг – это вид неродственного скрещивания 
(межсортового и межвидового), такой вид скрещивания позволяет отобрать 
комбинацию из полезных и необходимых признаков по отдельным 
характеристикам конкретного сорта. При этом возрастает гетерозиготность 
оргазмов, явление при котором потомки первого поколения более 
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жизнеспособные, чем их родительские формы. В дальнейшем эффект 
гетерозиса ослабевает и исчезает [2]. 
Одним из излюбленных примеров в растениеводстве является кукуруза. 
Именно с нее началась промышленная основа капиталистических отношений 
в сфере селекции растений. Явление гетерозиса позволило кукурузе стать од-
ной из самых покупаемых селекционных культур. Зерна дочерних форм ку-
курузы на 30 % крупнее и тяжелее чем родительских. 
Также стоит упомянуть метод отдаленной гибридизации, при котором 
скрещиваются разные виды или роды. Также наблюдается эффект гетерозиса 
в данных культурах, но гибриды оказываются бесплодными. Это объясняется 
тем, что хромосомные наборы этих особей разные и в результате мейоза они 
не образуют пары, не происходит кроссинговера [3]. 
1.4. Основы селекции микроорганизмов 
В современном мире селекция микроорганизмов тесно связана с 
биотехнологией и микробиологией. В литературе, биотехнология- это наука 
о методах и технологиях производства различных ценных веществ и 
продуктов с использованием природных биологических объектов, а также 
частей клеток [22]. Данная наука, в большинстве, базируется на 
использовании микроорганизмах как продуцентах важных человеку веществ, 
таких как аминокислот, антибиотиков, витаминов, гормонов. 
Микробиология - наука о живых организмах, не видимых 






Рис.5. Формы одноклеточных бактерий: 1-микрококки; 2- диплококки; 
3- стрептококки; 4- стафилококки; 5- сарцины; 6 -палочковидные бактерии; 
7-спириллы; 8-вибрионы [13]. 
Под понятием "микроорганизм" понимается любой организм 
микроскопических размеров из разных таксономических категорий. Эта 
группа организмов распределена повсеместно. Интересно, что 
микроорганизмы – самые первые представители населения земного шара. С 
развитием научной мысли, в XX веке происходило интенсивное накопление 
знаний в области микробиологии. Это привело к прорыву, к использованию и 
выведению новых штаммов микроорганизмов. К числу микроорганизмов 
относят многих прокариот и одноклеточных эукариот. Микроорганизмы 
делятся на бактерии, вирусы, простейшие, одноклеточные грибы и водоросли 
(Рис.5). Далее рассмотрим подробнее некоторые из них [20].  
Бактерии – наиболее широко распространенная и разнообразная группа 
микроорганизмов. У многих прокариот не наблюдается полового процесса. 
Поэтому для них неприемлем метод гибридизации. Микроорганизмы могут 
быстро размножаться. Благодаря этому можно получить большое количество 
клеток-потомков. Большинство микроорганизмов имеют гаплоидный набор 
хромосом либо кольцевую молекулу ДНК. Это позволяет мутациям 
проявиться уже в первом поколении [20].  
Для обеспечения большего разнообразия исходного материала 
применяют искусственный мутагенез или получение мутаций искусственным 
путем. Затем отбирают самые продуктивные штаммы и используют их в 
селекционной работе. Данный метод позволяет получить новые аллели генов, 
которые не существуют в природе. Например, этим путем получены 
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некоторые высокопродуктивные штаммы микроорганизмов, применяемые в 
качестве продуцентов антибиотиков [7]. 
Важным подходом в селекционной работе с микроорганизмами 
является получение рекомбинантов путем скрещивания (гибридизации) 
разных штаммов бактерий. Слияние протопластов позволяет объединить 
генетические материалы и таких микроорганизмов, которые в естественных 
условиях не скрещиваются. 
Новейшими методами селекции микроорганизмов являются клеточная, 
хромосомная и генная инженерия. Методы генной инженерии основаны на 
выделении нужного гена из генома одного организма и введении его в геном 
другого организма. Часто это использование плазмид. Выделение генов 
проводят с помощью специальных «генетических ножниц», ферментов - 
рестриктаз, затем ген вшивают в вектор - плазмиду, при помощью которого 
ген вводится в бактерию. Вшивание происходит с помощью группы 
ферментов под названием лигазы [4].  
Излюбленный объект генных инженеров - кишечная палочка, бактерия, 
живущая в кишечнике человека. Именно с ее помощью получают гормон ро-
ста - соматотропин, гормон инсулин, который раньше получали из поджелу-
дочных желез коров и свиней, белок интерферон, помогающий справиться с 
вирусной инфекцией. 
Генная инженерия бурно развивается в последние годы. Она занимает-
ся исследованиями по перестройке генотипов и создает новые методы синте-
зирования и выделения генов. Гены – это определенные участки ДНК, кото-
рые кодируют ферменты, гормоны и другие защитные белки. Эти белки мо-
гут быть синтезированы в клетках животных, а также растений и микроорга-
низмов, но их  повсеместное использование невозможно. Но если данный ген 
ввести в клетку микроорганизма, например в клетку кишечной палочки, то 
белок будет синтезироваться. Такими действиями занимаются методы биоба-
листики, микроиньекций и выделения плазмид. Выделяется нужный ген, его 
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вставляют в ДНК вируса, а затем вводят в бактериальную клетку. Такие бак-
терии начинают синтезировать человеческий гормон или белок, например 
инсулин. 
Таким образом, население Земли научилось конструировать нужные 
ему гены различных витаминов и гормонов, необходимых для лечения 
многих болезней. Растения и животные, в геном которых внедрены «чужие» 
гены, называются трансгенными, о них пойдет речь в программе элективного 
курса «Основы селекции» [22]. 
Методы хромосомной инженерии основаны на введении в генотип 
чужих гомологичных хромосом, которые контролируют развитие нужных 
признаков. Методы клеточной инженерии – сумма методов гибридизации 
клеток в искусственных условиях, происходит культивирование отдельных 
клеток на питательных средах. Микробиологический синтез – использование 
микроорганизмов для получения белков, ферментов и витаминов. 
Промышленность выпускает свыше 150 различных видов продукции, 
которая основана на селекции микроорганизмов [7] . 
Большая часть населения Земли испытывает белковое голодание, 
поэтому важно решить проблему  производства белков. Продуктивность 
крупного  рогатого скота увеличивается при добавлении в их корма богатых 
белками кормовых дрожжей, поэтому люди научились получать белок 
быстрым и надежным способом. Велика роль микробиологического синтеза в 
производстве ферментов, которые применяют в хлебопекарной, бумажной и 
химической промышленности. С помощью микроорганизмов также 
получают и антибиотики. Для получения всех перечисленных групп, 
селекционер выводит необходимые микроорганизмы, которые будут 




Рис.6. Этапы в селекции микроорганизмов [13]. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ ПО ТЕМЕ 
«ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ» 
 
На сегодняшних день существует масса школьных учебников концен-
трического и линейного курсов. Педагогам бывает порой трудно определить-
ся, какой из этих учебников станет наиболее удобным для изучения того или 
иного предмета Содержание учебника призвано учить постановке проблемы, 
ее решению, также для преуспевающих учеников не лишнем будет дополни-
тельная информация с целью углубления их знаний. Материал в учебных по-
собиях должен излагаться понятно и доступно, но не примитивно. Он  дол-
жен включать в себя и использовать всю основную терминологию и понятия 
на научном языке. Помимо основной теоретической базовой части, в учебни-
ке могут быть представлены интересные факты, тесты и задачи на различные 
уровни сложности. Материал учебника должен быть ориентирован на учени-
ка любого уровня подготовки, вне зависимости от его особенностей. 
В связи с «разгрузкой» учебного процесса, происходит повсеместное 
уменьшение часов на прохождение некоторых дисциплин. Так на изучение 
учебного предмета «Биология» в среднем общеобразовательном учреждении 
отводится в среднем по одному часу в неделю. Этого слишком мало, педаго-
гам трудно дать в эти часы столь обширный материал по некоторым темам, 
поэтому они вынуждены пропускать некоторые темы или говорить о них по-
верхностно. Тема «основы селекции» является одной из тем, которая обделя-
ется вниманием педагогов школе по причине нехватки часов. Как вариант 
разрешения этой проблемы мы предлагаем использовать элективный курс 
«Основы селекции». 
Для составления программы курса нам было отобрать информацию по 
теме «Основы селекции». Поэтому нами было принято решение сравнить не-
сколько учебников биологии 9-11 класса по теме «Основы селекции». 
В качестве критерия для сравнения была выбрана степень представлен-
ности следующих тем в параграфах учебников: селекция растений, селекция 
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животных, селекция микроорганизмов, также мы сравнили количество стра-
ниц в параграфе и наличие примечаний в них. Результаты представлены ни-
же (табл. 1). 
Таблица 1. 

















1. Каменский А.А. 
Биология. Введение в 
общую биологию и 
экологию: Учеб. для 9 
кл. общеобразоват. 
учеб. заведений/ А.А. 
Каменский, Е.А. 
Криксунов, В.В. 
Пасечник. – 3 изд., 
стереотип. – М.: 
Дрофа, 2002. – 304с. 
+ + - 7, два параграфа 
2. Ефимова Т. М. 
Биология. Основы 
общей биологии. 9 
класс: учеб. для 
общеобразовательных 
учреждений/Т.М. 










3. Мамонтов С.Г. 







Сонин.- М.: Дрофа, 
2014.- 288 с. 
- + + 10, три 





4. Пономарева И.Н. 
Биология. 9 класс. 
Пономарева И.Н., 
Корнилова О.А., Чер-
нова Н.М. 5-е изд., 
испр. - М.: Вентана-
Граф, 2013. - 272 с. 
 






5. Пономарева И.Н. 
Биология: 10 класс: 
профильный уровень: 







учреждений / И.Н. 
Пономарева, 
Корнилова О.А., 
Симонова Л.В; под 
ред. Ин.Н. 
Пономеревой- 2-
изда., -М.: Вентана - 
Граф, 2013.- 400 с. 
тема селекции 




системы и процессы. 




А. В., Петросова Р.А.: 











10 - 11 класс 
7. Теремов А. В. А. 
Биология. 




системы и процессы. 



















Мамонтов - 5-е изд., 
стереотип.-М.: 
Дрофа, 2010.- 283 с. 
- - - Нет информации 
о селекции 
9. Маглыш, С. С. 
Биология : учеб, 
пособие для 11-го кл. 
учреждений общ. 
сред, образования с 
рус. яз. обучения / С. 
С. Маглыш, А. Е. 
Каревский ; под ред. 
- - - Нет информации 
о селекции 
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С. С. Маглыш. — 2-е 
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Изучение литературы началось с учебников 9 класса, так как тема се-
лекции поднимается только в старшей школе.  
1) Учебник под авторством Ефимова Т. М. «Биология. Основы общей 
биологии. 9 класс» [8]. Это пособие предназначено для общеобразовательных 
школ. В данном учебнике кратко описана клеточная теория, даны основы ге-
нетики. Как и следовала ожидать в разделе «селекция» встречаются сведения 
только о селекции растений и животных. Термин «микроорганизм» употреб-
лен только в определении понятия «селекция» [8]. 
2) Каменский А.А. -  «Биология. Ведение в общую биологию и эколо-
гию» , учебник также предназначен для общеобразовательных школ, 9 класс, 
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2002 года издания [12]. В этом учебнике значительное место уделено эколо-
гии, по причине этого другие темы биологии представлены более кратко, чем 
в предыдущем учебнике. Термин «микроорганизм» упоминается в заголовках 
параграфов,  но в тексте представлен краткими примерами и редкими упоми-
наниями, ограничивающимися определениями. Упоминается о биотехноло-
гии и производстве антибиотиков. Текст написан научным языком в меньшей 
степени [12].  
3) Мамонтов С.Г. - Биология. 9 класс. Общие закономерности, 2014 го-
да издания [16]. Один из наиболее полноценно написанных учебников в дан-
ной выборке. Включает в себя целый параграф, посвященный селекции мик-
роорганизмов. В нем представлена классификация микроорганизмов, а также 
методы селекции и примеры. Эта информация занимает две страницы текста, 
но по сравнению с другими пособиями, это первый раз, когда данной теме 
уделено более пристальное внимание [16]. 
4) Пономарева И.Н. Биология. 9 класс, 2013 года издания – один из лю-
бимейших учителями учебник по биологии [18]. Эта серия учебников пред-
ставлена во многих российских общеобразовательных школах. Данный учеб-
ник порадовал своим содержанием. Целый параграф посвящен селекции 
микроорганизмов. В нем представлено определение, классификация и мето-
ды селекции описывается генная и клеточная инженерия. Также для любо-
знательных школьников есть дополнительные факты о микроорганизмах, ко-
торые представлены более мелким шрифтом [18]. 
5) Пономарева И.Н. Биология: 10 класс: профильный уровень – не-
смотря на профильный уровень учебник предназначен для учащихся обще-
образовательных учреждений [19]. Генетика и селекция не представлены в 
содержании учебника [19]. 
6) Теремов А. В., Петросова Р.А. Биология. Биологические системы и 
процессы. 10 класс – 2011 года [25]. Учебник предназначен для общеобразо-
вательных школ. На 15 страницах представлена глава под названием «Био-
технологии». Представлена история селекции, еѐ методы на примере живот-
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ных и растений, но также на 2 страницах сказано о селекции микроорганиз-
мов с примером в виде пенициллина [25]. 
7) Теремов А. В. А. Биология. Биологические системы и процессы. – 
2012 года издания профильного уровня для общеобразовательных школ [24]. 
В работе говорится о генетических основах эволюции, но селекция не пред-
ставлена в содержании [24]. 
8) Захаров В. Б. Биология. Общая биология. Профильный уровень. 11 
класс – 2010 года предназначен для общеобразовательных учреждений [10]. 
Учебник содержит сжатую информацию и отмечает только макро- и микро- 
эволюцию, не раскрывая раздела селекции [10]. 
9) Маглыш, С. С. Биология: учебное пособие для 11 класс- 2016 года. 
Имеется параграф, посвященный вирусам, но он представлен в аспекте их 
многообразия, строения и вреда для здоровья. Тема селекция не представлена 
[15]. 
10) Сивоглазов, В.И. «Биология. Общая биология. Базовый уровень». В 
Учебнике дается краткое описание селекции [23]. 
На основании характеристики изученных учебников с 9 по 11 класс 
можно придти к выводу, что тема «Основы селекции» раскрыта не полно-
стью или представляется поверхностно. Следует отметить, что наиболее пол-
но тема раскрыта в учебниках для 9 класса. В пособиях для 10-11 классов те-
ма селекции изложена кратко, либо не изложена вовсе.  
В некоторых учебниках селекция упоминается только в разделе гене-
тики, но отдельного раздела для этой науки не предусмотрено. Во многих 
учебниках даются крайне легкие и немногочисленные вопросы после пара-
графа, других упражнений на тему не было замечено. 
По нашему мнению лучшими учебниками по теме «Основы селекции» 
оказались: 
 Пономарева И.Н. Биология. 9 класс [18].  
 Мамонтов С.Г. Биология. 9 класс. Общие закономерности [16]. 
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ГЛАВА 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ» 
 
В различных линиях учебников, как концентрического, так и линейно-
го курсов даются развернутые сведения, посвященные физиологии человека, 
экологии, различным царствам живой и неживой природы, но такой раздел 
как селекция не рассматривается  или рассматривается наиболее кратко. Ма-
териалы по селекции крайне важны для формирования и развития мировоз-
рения, научной грамотности и проектной деятельности учащихся. Селекция - 
относительно молодая наука, которая поддержит инновации с научной точки 
зрения. Поэтому с целью раскрытия основ селекции нами был разработан 
элективный курс [17].  
Курсы по выбору (или элективные курсы) – являются частью учебного 
плана, которая играет одну из важнейших ролей в современном образовании 
в системе профильного и личностно-ориентированного обучения. Цель со-
здания элективных курсов - ориентированность на социализацию учащихся, 
индивидуализацию обучения, а также на подготовку и выбор сферы будущей 
профессиональной деятельности учащегося [38]. 
Одна из главенствующих функций основной школы – формирование 
знаний, умений и навыков, мировоззренческих, поведенческих и творческих 
качеств личности. Основная школа, ориентируясь на уже сформированные в 
начальной школе знания и умения, должна дать систематические знания ос-
нов наук, выделяя при этом их комплексность и взаимосвязь. Основная шко-
ла обязана ориентироваться на реализацию государственного стандарта обра-
зования, глубокую дифференциацию содержания и процесса обучения. Вме-
сте с тем должны в полной мере учитываться индивидуальные различия 
учащихся, создаваться условия для максимального развития каждого школь-
ника с учетом его познавательных возможностей. Концепция личностно-
ориентированного обучения несказанно подходит под предложенные требо-
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вания. Для этого рекомендуется использовать дополнительные курсы по вы-
бору учащихся [37]. 
Проанализировав состав учебников различных линий как концентриче-
ских, так и линейных можно сделать вывод о том, что тема селекции практи-
чески не изучается в школах. Таким образом, мы разработали элективный 
курс «Основы селекции». Данный материал с биологическим уклоном в 
дальнейшем поспособствует профориентации школьников в выпускных 
классах школы.  
 
3.1. Пояснительная записка 
 
Значение селекции в биологическом мире огромно, с ее помощью че-
ловечеству частично удалось избежать голода в связи с перенаселением Зем-
ного шара. Благодаря развитию селекции ученым удалось получить совер-
шенные формы новых пород животных и сортов растений. Данные исследо-
вания позволили решить продовольственные проблемы XX века в России. 
Также с развитием селекции и генетики образовалась новая наука под назва-
нием «Биотехнология», с помощью которой удалось получить многие анти-
биотики, гормоны, витамины  и ферменты. Также с развитием селекции были 
разработаны новые методы средств очистки окружающей среды от загрязне-
ний с использованием микроорганизмов.  
Разработанный нами элективный курс "Основы селекции" предназна-
чен для учащихся 9-11 классов, которые изучают биологию на базовом 
уровне (1-2 биологии в неделю) и для учащихся профильных классов (3 часа 
уроков биологии в неделю). Информацию, которую учащиеся получают из 
учебников различных линий является недостаточной и неполной. Программа 
элективного курса предоставляет учащимся сведения об истории развития 
селекции как науки, различных методах получения пород животных, сортов 
растений и штаммов микроорганизмов, а также дает развернутый материал о 
трансгенных растениях и животных. Элективный курс носит обучающий и 
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развивающий характер, способствует комплексной подготовке к ЕГЭ и ГИА 
по биологии. Использование в программе курса разнообразных форм учебно-
воспитательного процесса, а также лабораторных работ позволяет связать 
изучаемый курс с жизнью позволяет школьникам по прохождению электив-
ного курса ориентироваться на выбор будущей профессии в области эколо-
гии, биологии, химии и генетики [1]. Работа учащихся с дополнительной ли-
тературой, подготовка и защита рефератов, практические занятия способ-
ствуют самообразованию и саморазвитию учащихся.  
Предлагаемый элективный курс предназначен для обучающихся обще-
образовательных школ с углубленным изучением биологии и лицеев в 9-11 
классах. Курс рассчитан на 9 часов. Он состоит из семи лекционных занятий, 
а также двух практических. Он является интегрированным и затрагивает во-
просы, находящиеся на стыке различных наук биологической направленно-
сти, таких как генетика, биотехнология, молекулярная биология и позволяет 
объединить ботанику, гистология, экологию растений, биогеографию и ряд 
художественных дисциплин (ландшафтный дизайн, флористику, фитоди-
зайн). 
Цель курса: расширить и углубить знания учащихся в области совре-
менной селекции растений, животных, микроорганизмов и методов их изуче-
ния. 
Для достижения цели нами были поставлены следующие задачи: 
1. Познакомить учащихся с основной терминологией селекции. 
2. Помочь учащимся овладеть знаниями о методах селекции расте-
ний, животных и микроорганизмов. 
3. Раскрыть понятия «Трансгенные растения»  и «Трансгенные жи-
вотные». 
4. Развивать умения сравнивать, анализировать и работать с допол-
нительной литературой. 
5. Углублять у учащихся интерес к биологическим наукам. 
Методы работы: лекции, беседы, лабораторные работы. 
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Прогнозируемые результаты: В процессе изучения элективного курса 
ученики старшей школы приобретут теоретические знания: об истории воз-
никновения селекции, ее разделах, практических достижениях. Практические 
знания: о методах селекции, разнообразии сортов сенполий, их строении. 
Учащиеся старшей школы приобретут следующие умения: находить нужный 
материал, систематизировать дополнительную информацию при подготовке 
реферата. 
По окончании элективного курса учащиеся должны: 
1. Владеть терминологией и знать основные понятия в области се-
лекции. 
2. Уметь отличать методы селекции друг от друга. 
3. Приобрести дополнительные знания в области современной се-
лекции, в частности по темам «Трансгенные растения»  и «Трангенные жи-
вотные». 
Воспитательные задачи курса:  
1. Стимулировать потребность в труде, приобщать учащихся к кол-
лективной деятельности.  
2. Формировать бережное отношение к природе.  
3. Организовать комфортную, эмоционально насыщенную образо-
вательную среду в коллективе.  
Развивающие задачи курса: 
1. Развивать креативные способности учащихся.  
2. Развивать личностные качества: аккуратность, трудолюбие, от-
ветственное отношение к себе и природе.  
3. Развивать коммуникативные способности.  
Обучающие задачи курса:  
1. Расширить и углубить знания о методах селекции растений, жи-
вотных и микроорганизмов. 
2. Овладеть методиками исследования;  
3. Приобрести навыки научно-исследовательской деятельности.  
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Формы контроля учащихся:  
1) Индивидуальный опрос  
2) Тестирование.  
3) Защита реферата. 
 
3.2. Учебно-тематический план 
Таблица 2. 
Учебно-тематический план с указанием часов 
Название разделов и тем Всего 
часов 
Теория  Практика 
1 раздел. Введение. 
Тема № 1. «Основные понятия  селекции».  







2 раздел. Методы селекции. 
Тема № 3. «Методы селекции животных». 
Тема № 4. «Методы селекции растений». 











3 раздел. Генная и клеточная инженерия. 
Тема № 6. «Трансгенные растения». 








4 раздел. Лабораторные  работы по селекции 
растений. 
Тема № 8. Лабораторная работа «Сенполия как 
объект селекционной работы». 
Тема № 9. Лабораторная работа «Оценка и подбор 















Всего часов:  9 7 2 
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3.3. Содержание курса 
 
Основные понятия селекции. В современном понимании селекция – это 
процесс получения новых сортов растений, пород животных, штаммов мик-
роорганизмов, но также это и создание новых методов и способов для веде-
ния селекционного процесса в интересах достижений сельскохозяйственной, 
микробиологической и медицинской промышленности. 
История селекции. Люди, сами того не подозревая стали заниматься 
селекцией еще задолго до ее научного обоснования. Земледелие и скотовод-
ство стали неотъемлемой частью быта людей того времени. Путем наблюде-
ний были разработаны методы получения первых сортов растений и пород 
животных. Примитивная селекция имела повсеместный характер. При изуче-
нии данного раздела проводится две лекции. 
Методы селекции. Данный раздел посвящен основным методам селек-
ции по различным направленностям и вмещает в себя три лекционных заня-
тия. Главными методами селекции принято считать гибридизацию и отбор.  
Гибридизация - метод, благодаря которому путем скрещивания двух орга-
низмов выходит гибрид. Зигота, полученная из двух половых клеток, дает 
начало новому гибридному организму. Чтобы повысить эффективность 
скрещиваний отбирают наиболее ценные родительские организмы, облада-
ющие уникальными признаками, например по экологическому признаку. У 
полученных гибридов первого поколения часто можно наблюдать явление 
гетерозиса. Оно свидетельствует о повышении урожайности и развитии рас-
тения. Возникающие мутации в процессе селекционного пути возникают 
вследствие физических факторов (действие гамма-лучей, альфа-частиц) и 
химических мутагенов (действие диэтилсульфата, этиленимина). 
Генная и клеточная инженерия. Достижения данных областей нераз-
рывно связаны с развитием селекции как науки. Генная (генетическая) и кле-
точная (тканевая) инженерии - отрасли биотехнологии, создающие методы 
получения сортов, пород и штаммов. Генная инженерия специализируется на 
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разработке способов перестройки генотипов высших организмов путем вве-
дения отдельных новых генов или групп генов, а также синтеза генов вне ор-
ганизма хозяина. Клеточная инженерия занимается выделением и перенесе-
нием клеток на различные питательные среды с целью роста и последующего 
внедрения в другой вид. Достижения клеточной инженерии позволили уде-
шевить продукцию антибиотиков и других синтезируемых препаратов. Изу-
чению этого раздела отделено 2 лекции. 
Лабораторные работы по селекции растений. Узамбарская фиалка или 
сенполия (Saintpaulia) принадлежит к семейству геснериевых. В природе они 
растут возле ручьев и водопадов в тропиках Африки. Впервые фиалка была 
обнаружена в Танзании, в районе Узамбарских гор и описана бароном Валь-
тером фон Сен-Полем в 1892 году, от имени которого и получила название 
сенполия. На протяжении многих лет селекционной работы сенполия распро-
странилась на множество сортов по различным странам мира. Следует отме-
тить, что при размножении листовыми черенками фиалки не всегда наследу-
ют сортовые признаки родительского организма. В рамках этого раздела 
проводится лабораторная работа 1 и лабораторная работа 2. 
Согласно тематическому плану элективного курса был разработан ком-
плекс уроков для учащихся 9-11 классов. 
 
Таблица 3. 










1. 1 раздел. 
Введение. 
Тема № 1. 
«Основные 
Определение селекции, специфика 
селекции, основные термины. 
Задачи селекции в области 
















История развития селекции от 







2. 2 раздел. Методы 
селекции. 


















Тема № 5. 
«Методы селекции 
микроорганизмов». 
Основные методы селекции 
животных. Современные 
достижения и значение селекции 
животных. Различные типы 
скрещиваний: близкородственное 
скрещивание, инбридинг, и 
неродственное, аутбридинг. 
Понятие о гибридизации и отборе. 
 
Основные методы селекции 
растений. Современные 
достижения и значение селекции 
растений. Различные типы 
скрещиваний. Понятие о 
гетерозисе. Центры 
происхождения культурных 




Основные методы селекции 
микроорганизмов. Современные 


























клеточная и хромосомная 
инженерия. Основы 
биотехнологии. 
3. 3 раздел. Генная и 
клеточная 
инженерия. 










Цели получения трансгенных 
растений. Клеточная инженерия – 
культивация растительных тканей, 
которые способны вне организма 
производит нужные вещества. 
Гибридизация клеток. 
Генетическая инженерия в России. 
Примеры опытов. 
 
Цели получения трансгенных 
животных. Генная инженерия. 
Изолированные гены высших 
организмов. Примеры опытов. 























фиалка как объект 
Для изучения методов селекции 
растений наиболее доступны 
комнатные растения. 
Перспективными в этом 
отношении видами могут стать 
бегонии, пеларгонии, узамбарские 
фиалки (сенполии). Способы их 
размножения, история открытия, 
применение в фитодизайне и 
флористике. 
Лаборатор-














Тема № 9. 
Лабораторная 









Проводится наблюдение за 




предлагается вести наблюдения в 
дальнейшем за своим посаженным 
цветком. Оценка знаний 
проводится в виде защиты 
лабораторных и практических 
работ; текущих и тематических 
собеседований; представления 
результатов работ в виде 





ная работа 2 
(1 час) 
 Итого часов:   9 
 
3.4. Конспекты уроков 
 
 3.4.1. Лабораторная работа на тему: «Узамбарская фиалка как объект 
селекционной работы» 
Тип урока: комбинированный 
Цель урока: рассмотреть различные сорта сенполий, а также изучить 
историю ее открытия. 
Задачи:  
Целеполагания учителя:  
I. Учебно-образовательные  
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1) Обеспечить в ходе урока усвоение знаний о различных сортах фиал-
ки Узамбарской. 
2) Продолжить формирование общебиологических понятий: сорт, се-
лекционные различия. 
3) Познакомиться с различными сортами сенполии, описать их. 
II. Учебно-воспитательные  
1) Продолжить формирование мировоззрения (мировоззренческая идея 
- познаваемость мира).  
2) Продолжить воспитание бережного отношения к своему физическо-
му здоровью.  
III. Учебно-развивающие 
1) Способствовать развитию познавательного интереса (рассказ об ис-
тории открытия вида фиалка Узамбарская). 
2) Способствовать развитию умения сравнивать, оценивать и система-
тизировать информацию. 
3) Способствовать развитию эмоций: удивление (интересные факты); 
развитию логического мышления; развитию умения правильно и красиво из-
лагать материал (устные ответы на вопросы учителя). 
4) Продолжить формирование памяти и внимания (ответы на вопросы 
учителя по новой теме). 
Целеполагания учащихся:  
1. Осваивать приемы работы оценки различных сортов сенполий. 
2. Находить отличительные признаки разных сортов сенполий друг от 
друга.  
Планируемые результаты обучения:  
Личностные: расширение мировоззрения.  
Метапредметные: развиваются умения: устанавливать причинно-
следственные связи, делать выводы.  
Предметные: учащиеся изучат разнообразие сортов сенполий и исто-
рию ее открытия. 
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Основные понятия урока: сорт, сенполия, подбор  
Средства обучения: тетради, ручки, карандаши, линейки.  
Методы обучения. Словесные: объяснение с элементами беседы, 
рассказ. Наглядные: демонстрация фотографий и схем (презентация), 
сенполий в декоративных горшках. 
 
Ход работы 
Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Организационный этап (3 мин.) 
Учитель здоровается с учащимися. Учащиеся встают, приветствуя 
учителя, готовятся к уроку. 
 
Этап проверки домашнего задания (5 мин.) 
Проводится тест по предыдущей 
теме. 
Учащиеся заполняют тест 
Этап актуализации опорных знаний (3 мин.) 
Мы с вами изучили различные мето-
ды селекционной работы на прошлых 
уроках, давайте вспомним, какие 
именно?  
 
Учащиеся отвечают на вопросы. 
Вспоминают о методах 
гибридизации и отбора, различиях в 
работе селекции растений, животных 
и микроорганизмов. 
Этап изучения нового материала (15 мин.) 
Посмотрите, какие прекрасные цветы 
растут в горшочках на столе перед 
вами. Кто скажет название этих цве-
тов? 
Хорошо, при условии знания, что это 
фиалки, чем обусловлены их феноти-
пические различия? 
Отвечают на вопросы, предполагают, 
какие цветы могу стоять в 
горшочках. 
 
Отвечают: обусловлены тем, что это 
разные сорта одного и того же вида. 
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Итак, цель нашего сегодняшнего уро-
ка - рассмотреть различные сорта 
сенполий, а также изучить историю ее 
открытия.  
Сорт - совокупность растений одного 
вида, искусственно созданная челове-
ком, обладающая признаками: 
наследственно закрепленной продук-
тивностью, определенными наслед-
ственными особенностями. Запишите 
определение в тетрадь. 
Узамбарская фиалка или сенполия 
(Saintpaulia) принадлежит к семейству 
геснериевых. В природе они растут 
возле ручьев и водопадов в тропиках 
Африки. Впервые фиалка была обна-
ружена в Танзании, в районе Узам-
барских гор и описана бароном Валь-
тером фон Сен-Полем в 1892 году, от 
имени которого и получила название 
сенполия. На протяжении многих лет 
селекционной работы сенполия рас-
пространилась на множество сортов 
по различным странам мира. Следует 
отметить, что при размножении ли-
стовыми черенками фиалки не всегда 
наследуют сортовые признаки роди-
тельского организма. 





























Учащиеся делают рисунки в тетради. 
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ставлена на международной выставке 
цветов в Бельгии в 1893 году. К 1927 
году сенполии завезли в США, где 
начали разводится как комнатные 
растения. К 1949 году сортов сенпо-
лий насчитывалось около ста, на се-
годняшний день число сортов превы-
шает 32 тысячи, а российских - более 
2 тысяч. 
Рассмотрим сенполии поближе. От-
метим сортовое разнообразие: разли-
чия по размерам, форме и окраске ли-
стовых пластинок, цветков. Зарисуйте 
различные формы листовых пласти-
нок и цветков сенполий. 
 
 
Этап проверки понимания нового материала (3 мин.) 
Что такое сорт? Чем благоприятен 
род сенполия для селекционной рабо-
ты? 
 
Учащиеся отвечают сорт – собрание 
растений одного вида, которые 
искусственно выделил человек. 
Фиалки неприхотливы и легки на 
разведение. 
Этап закрепления и систематизации (5 мин.) 
 
Разберем основные части сенполии на 
примере цветка в горшке. 
Учитель вызывает к доске учащегося. 
 
Учащийся отвечает у доски. 
Этап подведения итогов урока (5 мин.) 
Какие выводы можно сделать за 
урок? 
Учащиеся резюмируют: 
Сорт - искусственно выделенная 
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1. Что такое сорт? 
2. В каком веке была открыта сен-
полия? 
3. Охарактеризуйте основные ча-
сти цветка сенполия. 
человеком группа растений в 
пределах одного вида. 
В XIX веке. 
Листовые пластинки, стебель, 
цветок, лепестки, корни. 
Инструктаж о выполнении домашнего задания (1 мин.) 
Сделать доклад на тему «Селекция 
растений» об интересующих учени-
ков растениях. 





Оформление доски: Число, тема урока «Сенполия как объект селекци-
онной работы». 
Записи в тетради у учащихся: Сорт - совокупность растений одного 
вида, искусственно созданная человеком, обладающая признаками: наслед-
ственно закрепленной продуктивностью, определенными наследственными 
особенностями. 
 
 3.4.2. Лабораторная работа на тему: «Оценка и подбор сортов узамбарской 
фиалки для практической работы» 
 
Цель урока: оценить и подобрать сорта сенполий для дальнейших    
практических работ учащихся. 
Материалы и оборудование: черенки различных сортов сенполий, 






В первую очередь проводится инструктаж по технике безопасности и 
приемами работы с высадкой растений в грунт. Далее проводится черенкова-
ние имеющихся сенполий и высадка листовых черенков в грунт. Затем про-
водятся наблюдения за укоренением черенков. Также учащиеся ведут днев-
ник наблюдений. Оформляют  результаты в форме эксперимента. Ученикам 
предлагается вести наблюдения в дальнейшем за своим посаженным цвет-
ком. Оценка знаний проводится в виде защиты лабораторных и практических 
работ; представления результатов работ в виде фотографий, видео и др.; за-
щиты итоговой работы. 
 
Рис. 7. Инструкция по черенкованию сенполии [33]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Введение в старшей школе курса "Основы селекции" позволит 
углубить знания школьных курсов по биологии, а также будет 
способствовать выбору профессии выпускниками. Элективный курс - новая 
ветвь учебного плана, которая дополняет содержание профиля, а также 
является механизмом индивидуализации и актуализации процесса обучения. 
Разработанный нами элективный курс "Основы селекции" станет одной из 
точек мотивации к изучению биологических дисциплин, а также поможет в 
профориентации школьников. 
 В работе представлена апробация одного из уроков элективного курса, 
проведенного на педагогической практике в МАОУ СОШ № 46 (прил.1  
рис.8). Была проведена лабораторная работа на тему «Узамбарская фиалка 
как объект селекционной работы». Ученикам было рассказано про историю 
открытия вида, а также они смогли сами установить несколько отличий 
между разными сортами этой фиалки. 
Современные науки все более внедряют в жизнь свои разработки. 
Например, достижение генной и клеточной инженерии давно стали 
достоянием общественности и размолвок лагерей населения "за" и "против" 
(например ГМО). Но, к сожалению, эти темы поверхностно изучаются в 
школьном курсе биологии. Поэтому мы выбрали именно такую тему для 
своей работы, чтобы исследовать интерес и познакомить будущих 
абитуриентов с курсом селекции. В настоящее время в селекции не только 
разрабатываются все новые и новые методы, но и расширяется поле 
деятельности воздействия на живые организмы. Также у селекции 
существуют многоэтапные перспективы в планах развития. Постепенно с 
развитием генной и клеточной инженерии, а также селекции 
микроорганизмов будут внедряться все новые и новые способы улучшить 
существующую жизнь. Все больше лекарств, антибиотиков и вакцин 
разрабатывается путем селекционного процесса. Будущие поколения 
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человечества не смогут представить свою жизнь без достижений в этих 
областях наук.  
В результате разработанного курса "Основы селекции учащиеся 9-11 
классов должны знать: современные определения селекции, основные этапы 
развития селекции, и открытия. Учащиеся должны распознавать объекты 
селекции и отличать методы селекции друг от друга, уметь ориентироваться 
в достижениях генной и клеточной инженерии. Также в концепции области 
применения трансгенных животных и растений. Кроме вышесказанного 
учащиеся должны уметь объяснять причины спонтанных мутаций на 
конкретный организм, влияние различных физическим и химических 
факторов на протекание селекционного процесса, оперировать 
терминологией, оценивать современные достижения. 
С каждый годом методы селекции все более внедряются в нашу жизнь. 
Некоторые из них уже вышли на массовое производство (вакцины, 
антибиотики, ГМО). Производство идет по пути биологизации - это создаст 
гибкий диалог между производством и окружающей средой. В дальнейшем 
вопросом охраны окружающей среды будет уделяться все больше внимания, 
так как антропогенная деятельность вскоре достигнет своего апогея, и в 
биосфере произойдут непоправимые изменения. Разрешение этих 
противоречий и создания равновесия в природных процессах может и 
должно осуществляться путем развития научных и технических дисциплин. 
Для этого необходимо разумное поведение конкретного человека в 
частности и человечества в целом, все действия должны иметь осознанный 
характер и направлены на сохранение биосферы, а не ее разрушение. Один из 
возможных путей решения данных проблем это развитие биологической 
науки и селекции в частности.  Внедрение селекционных методов включает в 
себя более рациональное использование природных ресурсов и создание 
замкнутых производственных линий. 
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Рис. 8. Апробация темы выпускной квалификационной работы. Лабораторная 
работа на тему: «Узамбарская фиалка как объект селекционной работы». 
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